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拉斯学派( Pythagoras) 和康德( I． Kant) 等人把音乐和美归于数量、比例的和谐要
进步许多。
电影中的音乐是电影的一种听觉表述语言，也是电影内涵的一种直接表意












( classic art) ，优雅地表现着一个民族群体的正统文化在历史中的沉淀，而后者





























































































寒楼的地理风貌:“清晨的夹克山脉一片雾岚 /河水的倒影中 /花枝繁茂的低树 /


















































































伤凄美的摇滚歌曲: “我还要疼多久 /闭上双眼就能幸福吗? /此刻这瞬间一去
不返 /像风 /像海浪 /像岛屿 /像天空 /像梦……”小女孩站在台下第一次绽放微
笑，幸福地凝视贾俊吾。镜头切至色调清新的另一场景的画面，碧海晴空，小女
孩身着白裙，微笑着望向大海，海浪声中混杂着海鸥的叫声，贾俊吾身着淡蓝色











歌曲《岛》是影片的 main theme song( 见电影原声音乐唱片标注) ，忧伤隽永的旋
律在影片结尾还以抒情乐曲的形式升华主题。
女孩被小洙救回家，醒来后背上重机枪只身出门。悠扬的弦乐声起，美国黑

















































现代社会，被 认 为 是 一 种 引 导 人 类 挣 脱 现 实、走 向 自 由 的 力 量，马 尔 库 塞
( H． Marcuse) 就说“审美之维可以作为一种自由社会的尺度”，而当代文明社会
是“压 抑 性 理 性 统 治”。〔13〕审 美 在 康 德 看 来 是 无 功 利 性 的、纯 粹 的，席 勒



















































































活》的音乐中，传统民族歌谣( folk) ，迷幻工业的电子乐( electric) ，古典的弦乐
( classic orchestral ) ，乡村的黑人爵士乐 ( jazz ) ，迪斯科舞曲 ( disco ) ，说 唱 乐
( rap) ，流行情歌( pop) ，抒情和重金属摇滚( soft＆heavy metal rock) ，甚至梵文佛
乐，都可以共存于一部电影之中，与蒙太奇一样碎片式地拼贴出影片，并最大限
度地被利用来制造奇幻的视听效果，这是后现代主义的创造，体现了后现代的折









第一段枪杀反抗的幻觉和英国摇滚乐队平克弗洛伊德( Pink Floyd) 的音乐电影
《迷墙》( The Wall) 里孩子们反抗教育的幻觉如出一辙。而游戏系统则是全片有
形的元叙事，卖火柴的女孩就是规训( organization disciplinaire) 的管理对象。她
在幻觉里聆听象征美好梦想的偶像歌手的歌声，系统就将歌手以散播危险歌谣
罪名删除; 她举枪反抗社会，系统就将她抓回换脑; 她寻到真爱，却以脱离现实世
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gyin． A total is more than six hundred songs． The He －Huang Poetry，arose from the fight between Tang
and Tubo from the 8th century to the 9th century，not only record the peace contact between Tang and
Tubo，the national form of bilateral relations which was located as“Uncle and Nephew”，but also reflec-
ted the contradiction and struggle between the two sides． These poetry also have high reference value for
the study of Tang Dynasty’s political history，military history，national history，even for the study of cul-
tural history and history of religion． As literature work，He －Huang Poetry，with its rich content and vig-
orous style，also played an important role in supporting the development of Tang Poetry．
Key words: He － Huang Poetry; relationship between Tang and Tubo; historical and literature sig-
nificance of poem
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Xin’an Painting School’s Well － organized Inheritance and Clear －headed
Creation ——— Taking Jian Jiang and Huang Binhong as Examples
Abstract : Inheriting the tradition in a well － organized way is one of excellent traditions of Chinese
painting． Xin’an painting school features well － organized inheritance and clear － headed creation，in
which the painter Jian Jiang and Huang Binhong are considered typical representatives． Jian Jiang
firstly imitated NI and HUANG of Yuan dynasty，and then DONG and JU of the Northern Song dy-
nasty． He developed his own unique style and blazed a new path by following Yuan painters’spirit
and the Northern Song painters’powerful strokes，and drawing the Xin’an landscapes． Keen to stud-
y the representative techniques and styles of previous painters，he showed broad perspective，pro-
found understanding，ability of assimilating and integrating the best of the traditions，strong sense of
self － discipline and his enthusiasm to painting． Huang Binhong took a similar path to Jian Jiang，
whom he mainly learned when continuing Xin’an school’s traditions． By carrying on the traditions
of Yuan and the Northern Song painting schools，he enriched his creation through the inheritance of
previous dynasty to reform abuses in his time． Combining the Song and Yuan painting styles with the
scenery of Xin’an，he developed his knowledge，personality，painting techniques，and ability of crea-
tion，and finally achieved unparalleled accomplishments．
Key words: Jian Jiang; Huang Binhong; well － organized inheritance; clear － headed creation; crea-
tion through inheritance
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Social Culture and Aesthetic Modernity in Film Music ——— Analysis
on the Music of Korean Movies Chunhyang and
Resurrection of the Little Match Girl
Abstract : Korean movies Chunhyang and Resurrection of the Little Match Girl respectively take an
ancient Korean folk story and a modern Korean social allegory for main content，create two kinds of
traditional and postmodern film music formations and art styles，showing the aesthetic music form of
traditional culture and the mixed music game form of postmodern culture． These two kinds of culture
make aesthetic fusion and aesthetic exploration with contemporary society respectively，reflect the features
of aesthetic modernity such as aesthetic salvation，tolerance of difference，and refusal to mediocrity．
Key words: film music; korean; social culture; aesthetic modernity
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